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Perilaku (pengetahuan, sikap dan praktek) adalah segala perbutan atau 
tindakan ydil oleh mahluk hidup. Analisa kerabat kerja di WHO perilaku 
disebabkan oleh empat alasan pokok, yaitu pemikiran danperawaan, 
pengaruh orang yang kita anggap penting sebagai referensi, sumber-
sumber daya dan kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan praktek petugas kesehatan 
pelaksana pemberian imunisasi Tetanus Toxoid pada calonpengantik wanita 
di wilayah keraj puskesmas Maos Kabupaten Cilacap. 
Metode yang digunakan adalah metode penkulaitatif. Kasus penelitian da 
petugas kesehatan pelaksana pemberian imunisasi Tetanus Toxoid CPW. 
Besar sample 12 orang. Analisa data dilakukan dengan melakukan 
kategorisasi dan klasifikasi. Mengolongkan data dan ingormasi, setelah itu 
dilakukan analisa isi danmelakuan paradigma logika induktif dengan 
merumuskan data dalam narasi yang lengkap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai 
pemberian imunisasi Tetanus Toxoid CPW amsih kurang, dan belum cukup 
untuk bekal meningkatkan hasil cakupan imunisasi Tetanus Toxoid CPW. 
Sikap responden cenderung negatif terhadpa epmberian imunisasi Tetanus 
Toxoid CPW dengan alasan bahwa imunisasi Tetanus Toxoid hanya 
sebagai syarat untuk menikah dan manfaatnya secar nyata untuk calon 
pengantin sendiri belum jelas. Praktek responden dalam pemberian 
imunisasi Tetanus Toxoid sudah baik hanya waktupemberiankonseling 
untuk calon pengantin yang relatif singakt menyebabkan calon pengantin 
wanita tidak dating untuk imunisasi TT2 walaupun calon pengantin sudah 
diberitahu agar datang kembali imunisasi TT2. 
Saran yang bisa peneliti berikan, petugas kesehatan pelaksana pemberian 
imunisasi Tetanus Toxoid CPW harus merubah perilakunya , perlu adanay 
pelatihan dan umpan balik dari dinkes Kabupaten maupun puskesmas 
dalam pemberian imunisasi Tetanus Toxoid CPPW. 
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